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ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
AMIGOSDE 
LA TIERRA 
Juan Pradillo, 26. 1�. 28039 Madrid .• " (91) 311 21 861 Fax: (91) 31148 74 
José Antonio Burgueño Cabello, Responsable Departamento Documentación 
• Maria Luisa Pinecho, Responsable Departamento Relaciones Institucionales 
Horario: 9 a 15 y 16 a 19 horas (lunes a viernes, excepto viernes tarde) 
.. ACTIVIDADES 
Amigos de la Tierra (Friends of the Earth), es la 
más amplia red ecologista mundial. estando pre­
sente de fonna organizada en más de 50 paises. 
Las actuaciones de Amigos de la Tierra se realizan 
según una perspectiva globalizadora que pretende 
mejorar la calidad de vida de todos los seres hu­
manos. presentes y futuros. armonizando sus acti­
vidades con la conservación del entorno y de los 
equilibrios básicos de la blosfera. 
"�o RECURSOS DOCUMENTALES 
CARTELES: 
Colección de carteles sobre Residuos sólidos urba­
nos. Incendios forestales. Zonas húmedas. Ozono. 
Setos y Riberas. 
FOLLETOS: 
La misma colección que los carteles. 
LIBROS . GUIAS D1DACTICAS: 
Reduce. Recupera. Recicla. Guía didáctica sobre 
residuos (l. Para ayuntamientos. 2. Para profeso­
res) 
Los bosques y los incendios forestales. Guía didác­
tica para enseñanza básica y secundaria. 
Guía de la interpretación y conservación de la natu­
raleza en España. Enseñanza básica y secundaria. 
Medio ambiente y desarrollo. 
REVISTAS: 
Amigos de la Tierra. Boletín trimestral. 
EXPOSICIONES ITINERANTES: 
Turismo y medio ambiente en el Mediterráneo. 
Residuos sólidos urbanos. 
DOSSIERES/INFORMES: 
Consultar con Amigos de la TIerra. 
GRADO DE PROFUNDlZACION DE LOS DOCU­
MENTOS: 
Documentos de gran difusión 
NIVEL (ES) AL (A LOS) QUE SE DIRIGEN: 
Público en general. Escolares. Instituciones públi­
cas y privadas. 
VISITAS PEDAGOGICAS. CONFERENCIAS. 
PRACTICAS: 
Itinerarios concertados con colegios de la zona del 
Jarama (provincia de Madrid). a través de conve­
nios fmnados con sus ayuntamientos (Arganda. 
San Fernando. Coslada ... ). que además compren­
den la realización de talleres y charlas, así como 
otras actividades pedagógicas encaminadas a des­
cubrir el medio ambiente a los chavales. 
Organización de Jornadas y Seminarios sobre 
Cambio climático !J  Biodiversidad (próximamente). 
.,,. OBSERVACIONES 
OTRAS SEDES: 
ANDALUCIA. Gledas. Amigos de la Tierra de Lina· 
res (Aptdo. 252. 23700). Agaclen. Amigos de la Tie­
rra de Cádiz. Bahía. Pza. San Martín. 3. 1 1005 
Cádiz. Campo de Gibraltar. Aptdo. 37. 11080 Alge­
clras. Costa. c/ Cádiz. l. 11140 Coni\. Sierra. 
Apartado 242. 11600 Ubrique (Cádiz). /taca. Ami' 
gos de la Tierra de Málaga. Aptdo. 3004. 29080 
Málaga. llaca. Amigos de la Tierra de Sevilla. Apt­
do. 265. 41080 Sevilla. Amigos de la Tierra de Pozo 
Alcón. Aptdo . 13.23458 Pozo Alcón. Jaén. 
ARAGON : Adepa. Amigos de la Tierra. 22600 Sabl­
ñánigo. Huesca. 
BALEARES: Amigos de la Tierra de Baleares. Ap­
do. 441. 07829 San Antonio Abad (Baleares). 
CANARIAS: Amigos de la Tierra de Canarías. Ctrn. 
General de Tegueste. 189. 38280 Tegueste rrenerife). 
CASTILLA y LEON: Amigos de la Tierra de vallado­
lid. Aptdo. 698. 47080 Valladolid. Amigos de la 
TIerra de_ Burgos. Los canales. 18.09006 Burgos. 
CATAI,UNA: Amics de la Terra. Aptdo. 2835. 
08080 Barcelona. 
EUSKADI: Hagin. Amigos de la Tierra de Guípúz­
coa. Avda. Madrid. 24. bajo 12. 20011 San Sebas­
tlán. 
MURCIA. Vedema. Amigos de la Tierra Murcia. Fa' 
cultad de Veterinaria. Opto. Anatomía. Campus 
Esplnardo. 30071 Murcia. 
GRUPOS AFILIADOS: 
Anaban. Aptdo. 59. 36780 A Guarda. Pontevedra. 
GeIL Fuente. s/n. 16151 Valdemeca. Cuenca. Bio­
topo. Amigos de la Tierra de Oleiros. Xuncal. 9. 
15172 Perillo. Oleiros. La Coruña. Anat·Lane. Ami­
gos de la Tierra de Navarra. Travesía de la Merced. 
33. 3100 l Pamplona. 
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